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Unani Practice
Unani (also spelt Yunani) refers to the tradition of Graeco-Arabic medicine. Like Ayurveda, this also a 
comprehensive tradition of medicine that goes back of Hippocrates, but owes a lot to the wisdom and 
experience of Arabic and Persian physicians. India remains one of the most prominent countries 
encouraging research and education in the field of Unani medicine. Listening to the Unani video clips 
will make the students aware of not only the concepts used in Unani medicine, but also the integral 
role of faith in healing. 
UNANI FEE STRUCTURE
Video URI: hdl.handle.net/2152/65719
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Hindi Transcription 
तो ऐसा ह ैजी, हमसे, कोई गरीब आदमी आ जाता ह,ै तो उससे जो ह ैहम पैसे नहीं लेते जी, तो हम अपनी तरफ से, क्यों, 
बहुत सी दवाई ऐसी होती ह ैजी, जड़ी-बूटी वगैरह, जो फ्री में होती ह ैजी... क्यों, ये िजतनी घास ह,ै वगैरह, ये सब फ्री की 
होती ह.ै.. और जो बहुत सी दवाई जो ह ैबाजार से लाते हैं, उसका हम पैसे लेते हैं, लेिकन जो दवाई बाजार की लेते हैं, 
उससे पैस ेलेते हैं, जो फ्री की दवाई होती ह ैउससे हम पैसे नहीं लेते, उसे बतला देते हैं हम के वो कर लो जी... जैसे ये 
शीशम के पेड़ ह,ै ये शीशम के पत्ते तोड़ के, ये िलकुिरया में बहुत अचे्छ से काम करते हैं... इसमें साला िमश्री िमला के, तो 
य ेबीस, इक्कीस िदन पीनी पड़ती ह ैखुराक, सुबह के टाईम... िबलु्कल गारंटी से ईलाज जो ह ैखत्म हो जायेगा जी... तो 
य ेफ्री का नुस्खा ह ैजी...
Hindi Vocabulary
Hindi Question
मरीज़ की फ़ी कैसे तय करत ेहैं? 
1 जड़ी बूटी फ़्री होती ह ैइसीिलये दवा फ़्री होती ह ै
2 बाज़ार की दवा के िलय ेपैसे लेते हैं 
3 सभी को देख कर 
4 जो दवा फ़्री होती ह ैउसके पैसे नहीं लेते 
Poor man, poor person गरीब आदमी
Doesn't take money पैसे नहीं लेते
Medication, drug, medicine दवाई
Herbs जड़ी-बूटी
For free फ्री में
Grass घास
Rosewood शीशम
Rosewood leaves शीशम के पते्त
िलकुिरया
साला िमश्री
Dosage, dose खुराक
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﺗو اﯾﺳﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ، ﮨم ﺳﮯ، ﺟﯾﺳﮯ ﮐوﺋﯽ ﻏرﯾب آدﻣﯽ آ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﺗو اس ﺳﮯ ﺟو ﮨﮯ ﮨم ﭘﯾﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﻟﯾﺗﮯ ﺟﯽ، ﺗو
 ﮨم ﺟو ﮨﮯ، اﭘﻧﯽ طرف ﺳﮯ، ﮐﯾوں، ﺑﮩت ﺳﯽ دواﺋﯽ اﯾﺳﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﯽ، ﺟڑی ﺑوﭨﯽ وﻏﯾره، ﺟو ﻓری ﻣﯾں ﮨوﺗﯽ
 ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ ﮐﯾوں، ﯾہ ﺟﺗﻧﯽ ﮔﮭﺎس ﮨﮯ، وﻏﯾره، ﯾہ ﺳب ﻓری ﮐﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺟو ﺑﮩت ﺳﯽ دواﺋﯽ ﺟو ﮨﮯ ﺑﺎزار
 ﺳﮯ ﻻﺗﮯ ﮨﯾں، اس ﮐﺎ ﮨم ﭘﯾﺳﮯ ﻟﯾﺗﮯ ﻧﯾﮩں، ﻟﯾﮑن ﺟو دواﺋﯽ ﺑﺎزار ﮐﯽ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں، اس ﺳﮯ ﭘﯾﺳﮯ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں، ﺟو
 ﻓری ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﮨم ﭘﯾﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﻟﯾﺗﮯ، اﺳﮯ ﺑﺗﻼ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﮨم ﮐہ وه ﮐر ﻟو ﺟﯽ۔۔۔ ﺟﯾﺳﮯ ﯾہ
 ﺷﯾﺷم ﮐﮯ ﭘﯾڑ ﮨﯾں، ﯾہ ﺷﯾﺷم ﮐﮯ ﭘّﺗﮯ ﺗوڑ ﮐﮯ، ﯾہ ﻟﯾﮑورﯾﺎ ﻣﯾں ﺑﮩت اّﭼﮭﮯ ﺳﮯ ﮐﺎم ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اس ﻣﯾں ﺳﺎل
 ﻣﺻری ﻣﻼ ﮐﮯ، ﺗو ﯾہ ﺑﯾس، اﯾﮑﯾس دن ﭘﯾﻧﯽ ﭘڑﺗﯽ ﮨﮯ ﺧوراک، ﺻﺑﺢ ﮐﮯ ﭨﺎﺋم۔۔۔ ﺑﺎﻟﮑل ﮔﯾرﻧﭨﯽ ﺳﮯ ﻋﻼج ﺟو
 ﮨﮯ ﺧﺗم ﮨو ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ ﺟﯽ۔۔۔ ﺗو ﯾہ ﻓری ﮐﺎ ﻧﺳﺧہ ﮨﮯ ﺟﯽ ﯾہ ﺑﮭﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
snoitseuQ udrU
  ﻣرﯾض ﮐﯽ ﻓﯽ ﮐﯾﺳﮯ طﮯ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ﺟڑی ﺑوﭨﯽ ﻓری ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ اﺳﯽ ﻟﺋﮯ دوا ﻓری ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ 1
  ﺑﺎزار ﮐﯽ دوا ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﭘﯾﺳﮯ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ان ﺳب ﭼﯾزوں ﮐو دﯾﮑﮭ ﮐر 3
 ﺟو دوا ﻓری ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﭘﯾﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﻟﯾﺗﮯ 4
ﻏرﯾب آدﻣﯽ nosrep roop ,nam rooP
ﭘﯾﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﻟﯾﺗﮯ yenom ekat t'nseoD
 ,gurd ,noitacideM
دواﺋﯽ enicidem
ﺟڑی ﺑوﭨﯽ sbreH
ﻓری ﻣﯾں eerf roF
ﮔﮭﺎس ssarG
ﺷﯾﺷم doowesoR
ﺷﯾﺷم ﮐﮯ ﭘّﺗﮯ sevael doowesoR
ﻟﯾﮑورﯾﺎ
ﺳﺎﻻ ﻣﺻری
ﺧوراک esod ,egasoD
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